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V U 0 S I K E R T 0 M U S 
1 9 8 0 
Taulu no 1 
Johdanto 
Luotsipiirin etelarajaa muutettu asetuksella 809/80. 
Raja kulkee nyt Pitkakarin lansirannasta Iso Frou-
vankarin pohjoiskarjen kautta merelle johtavaa suo-
raa viivaa pitkin. 
Luotsipiirikonttori toiminut edelleen Suomen Pankin 
vuokratiloissa Hovioikeudenpuist.7 c. 








2. Luotsiasemat ja - v" tiopaikat, niiden henkilokunt~ myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 






Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys ____ 1 ___ kpl 





4. Yksityi'sten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
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,! muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht. 
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- 2 Salgrund 1 2 1 
-
1 5 Ronnskar 2 1 1 1 1 
- 6 · 
Vaasa+Lp.konttori 1 1 1 1 2 1 
-
1 e Ritgrund 1 1 
- 2 Masskar 2 1 1 1 
-
1 1 7 Norrskar majakka 1 1 
- 2 




•oltto- ja voiteluain. Merenkul uhallit s maks. >oltt p-ja vc iteluain ~et. 
[orjaukset 134666 - 13364 6934 540 977 22938 - 297 - 179716 




7_0 4152 - - - 22534 
yhteensa 152106 
-
14187 6983 540 104? 27090 - 29? - 202250 
apahtuneet muutokset: . Vaasan: luotsipii~in transit kuorma-auto VBE-724 luovutettu Saimaan luotsipiiriin • 
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6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
• 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
- Mantyluoto 1 4 'I 
L-401 1 1 
L-400 1 
L-420 1 
L-421 1 1 
L-490 1 1 
Hogklubben 3 
L-408 1 1 
L-426 1 
Ronnskar 1 3 1 
Norrf,3kar 1 3 1 
L-406 1 1 
L-407 1 1 
L-450 1 1 1 
L-437 1 1 
L-402 1 
Vaasa 3 
L-429 1 1 
L-404 1 
Ritgrund 3 1 
L-403 1 · 1 
L-422 1 
Nasskar 1 3 
L-410 1 1 
L-405 1 
Piirikonttori 2 
L-490 1 1 
L-440 1 1 
Salgrund 1 3 1 
L-409 1 1 
L-430 1 1 
Yhteensa 13 J 45 3 2 11 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Taulu no:7 
Rangaistuja luotsi ja majakkahenkiloita 
Ei ole. 
I' 
• 8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
Turvalaite 
Majakoita yht. a 
- kaasu S 
- verkko 1 
- paris-to 












Loistoja ja majakoita 


















--- " --- -"- valolla 8 
Jaapoijuja 
-- " -- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 







































Ei ole erotettu sekt.ja 
linjaloistoihin 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Pystyte~ty ka~astusloisto No '1535 Kallhuvudet.Lat.63'03,55'Pohj. 
Long.21 04·,90 I.Sytyi(ety. '1 18.1980 • 
Vi 085- '130 G.V '130- 149 V. P '149 -240 9 R.Vi 240~- 278."\' • . P 282• -299 9 Ro 
No 1050 Ritgrund 9.9 . 80 muutettu ,P 180 . - 245 9 R. Vi 245 " - 004 G 
muut sektorit ennallaan. 
No 1328 Norra Hasten '17.'12.1980 muutett~ P 272,5~- 137,5 ' R 
.lle 4, 5 
10 
• 9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~0 
Lois tot 
vaylan nimi ja syvyys 
+> ~ (lj 0 
~ ·r-i (lj +> 
•r,) r-i 
~ (lj :> 
MMntyluodon vM~lMt 
Reposaari-Mantyluoto 3,.9 m '1 
Reposaari-meri 3,9 · m 5 ~antyluoto-meri 8,0 m '1 4 
Nantyluoto-meri 7,3 m 8 
Tahkoluoto-meri 10,0 m 6 
Merikarvia ulkoreti-meri 
Kasala Storbada 7,3 m '1 5 Meri-Merikarvian ulkoreti 4,6 m 6 
Meri-Palosaaren ulkoreti 3,4 m 14 .• 
Fantyluoto-Merikarvian sat. 22 
Kristiinan va~lat 
Meri/H8ij~rsten-Kristiinan 
laituri 6' '1 m 7 Meri/Bjornon teol.sat. 10,0 m 4 
Kaskisten va;ylat 
Meri-Kaskisten laituri 4,0 m 1 4 
Meri-Kaskisten puulaituri 7,0 m 4 
Meri-Kaskisten syvalait ui 8 ,0 m 4 Vaasan va~lat 
~Ieri/RBnnskar-Vaskiluoto 5 ,5 m 1 16 
Meri/Norrskar-Vaskiluoto 8,0 m 2 13 Meri/Ritgrund-Vaskiluoyo 4,8 m 2 20 
l'-1e ri/Ronnskar-Vaskil uo to 
Norrskar etelMpaa 8,0 m 2 17 I'-'leri/Ronnskar-Ri tgrund 4,8 m 3 34 ~·Ieri/Ronnskar-Kronvik 4,4 m 1 24 
Bergo-Bredskar 3,0 m 





7,4 m '1 4 
Meri/Nygrund-Leppaluoto 7,4 m 1 4 
DjuEkastet ankkuriEaikka 
Enstensgrund-Djupkastet 3,8 m 5 
Yhteensa 16 235 
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57 22 p23 
Pim.vaylat 
323,0 








Taulu no 1'1 
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Alesund al.ja yl. 
Luvian saariston loistot 
ja merimerkit 
Gashallanin loistot ja 
merimerkit 
Pietarsaaren vaylan loistot 
Norrskarin majakka 
Kaskisten sahkaloistot 
Vaasan vaylan loistot 
Vaasan vaylan loistot 
Norrskarin loistot 






KQntlahden seka Munsalan 
linjataulut 
Tark.matka Ritgrundin la:lle 
Bergen viittavaraston korj. 
Ritgrundin maj.muutos~lfot 
Vallgrundin la:n maa tark. 
Kristiinan ja IJ!erikarvian 
linjaloistot 
Masskarin sat.laajennustyot 
Raippaluodon tulevan la:an 
sijainnin tark . 
Norrskarin rakennusten tark . 
. '( /,• 
,::. ,: _. ' ~ :.::' J -' . ·.~ ; •• : ~~·." 
•• #. 
'. . 
.. ~ . , .. ~\ 




Rauma~Repolan telakalle valmistui vayla telakan ka ttoa 
. -· ... y 
varten. 
Vayla tuli·· .. valmiiksi harattua ja ohjauslinjat asennettua. 
. . . . 
Tahkoluodon vaylalla suoritettiin harauksia ja harauksis-
loydetyt kivet poistettiin, . ·. ~· . 
Hogklubbenin luotsausalue 
Mittauksia ja· vaak:!Jtuksia suori tettu Hogklubbenin luo.t-
sausalue.ella. 
Vaasan ja Ronnskarin luotsausalue · 
Suoritettu haraus-ja ruoppaustoita satama-alueen ja Norr-
skarin valilla. 
Taulu no:13 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus-ja korjaustoista. 
Mantyluodon luotsausalue 
Luotsivenelaituriin rakennettu 35 m:n jatke viittaveneita 
varten,luosiaseman keittion ikkuna uusittiin kolminkertai-
sella ikkunalla,vanhan ikkunapuitteiden lahoamisen johdosta. 
Linjataulujen verhoilua on uudistettu Mantyluodon alueella. 
Hogklubbenin luotsausalue 
Gashallanin vanha luotsiaseman idanpuoleinen ulkoseina uudel-
leen laudoitettu seka maalattu kuten myos katto _ja ulkoraken-
nusten katot. 
Ronnskarin luotsausalue 
Veckargrundin loistolla tehty korjaustoita kaiteissa, 
paravell-levyilla tehty verhoilutoita linjatauluilla. 
Norrskarin luotsituvassa sisustus-ja korjaustoita,tyot 
ovat kesken. 
Norrskarin voima-asema uusittu,seka vanhat voima koneet 
vaihdettu Valmet-Dieseleihin. 
Norrskarin majakka maalattu. 
Vaasan luotsausalue 
Vaasan luotsiaseman kuivaushuone korjattu,vanha luotsilai-
turi seka oljyvarasto pois siirretty satamatoiden vuoksi. 
Uusi oljyvarasto on venevajan vieressa, 
Linjaloistot Stigelskar-Tistronsgrund seka Storkobben-
Ytre Torngrund sytytetty. 
Ritgrundin luotsausalue 
Majakkavahdin asuintilat on korjattu ja uusittu,radiovah-
tihuone seka yksi huone on varattu luotsihenkilokunnan 
kayttoon. 
Radiolaitteet seka tutka ovat siirretty ed,mainittuun 
paikkaan,linjatauluja verhoiltu paravell-levyilla, 
2 reunamerkkia rakennettu Nygrundiin. 
Taulu no: 13 
Masskarin luotsausalue 
Luotsi-ja majakkahenkilokunnan asuntoihin laitettu 
uudet korkkimatot seka vesikraanat ja WC-istuimet. 
Elokuussa tehty lopputarkastus vaylanruoppaustyasta 
seka laiturityosta Masskarissa. 
Taulu No '14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A Radiomajakat 
Kallanin,ja Mantyluodon radiomajakat toimineet hyvin, 
Norrskarin raaiomajakka on ollut pois toiminnasta kor-
jaustoiden vuoksi. 
B Sumumerkinantoasemat 
Kallanin ja Mantyluodon nautofoonit toimineet hyvin. 
C Racon-majakat 
Vaasan luotsipiirissa olevat racon-majakat toimineet 
hyvin. 













Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkarnisesta ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus Lai valiikenne .. 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
- -
30.04 08.05-80 01.01-80 31.12.80 
29.04 10.11-80 II II 06.05-80 14.11-80 
04.05 05.01-80 02o05 15.05-80 04.05-80 30.12-80 
01.01 
- 05.05 17.05-80 01.01-80 31.12-80 
- - 05.05 17.05-80 19.05-80 25.11-80 
07.05 15.12-80 14.05 25.05-80 08.05-80 07.05-80 
- - 14.05 25.05-80 01.01-80 31.12-80 
08.05 27.11-80 16.05 07.06-80 23.05-80 22.11-80 
05.05 01.12-80 13.05 29.05-80 15.05-80 01.12-80 










16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19~ 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pi t1:1v.s 
cd 
•r-:> yht. luotsia yht. luotsia 100 96 80 - 70 96 (J) 
U2 kpl. kohden mpk. kohden .p 
0 
' ~ 
14 2204 157 h1039 788 210802 191403 
4 225 56 2338 585 31253 4869 
4 254 64 2171 543 30464 11551 
9 270 30 8308 923 72277 11549 
8 271 34 7964 995 . 82134 24099 
2 26 13 507 253 6325 1212 
6 564 94 4834 806 79572 24498 











16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-ja .paivarahat v. 19an 
!Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
~aksut luotsia matka- ja 
kohden paivaraha 
0 - 30 % matkakus- . mpk. paiva-
tannukset kohden raha 
,• 
19399 1385 23439 2,12 150063 
1350 337 5878 2,51 31223 
\ 
2887 722 5476 2,52 3i?OOO 
65?5 ?30 19933 2 40 
' 
6?488 
5?60 ?20 1?229 2,16 60583 
303 151 88? 1,?5 9582 
6221 1037 9696 2 01 
' 
55341 
54655 1162 gr 
' 





•ri Cl.l CJ.) Cl.l 
:co ::s ~ :::3 § co •ri al Cl.l CJ.) Cl.l 
•ri .,.., s·.,.., 
Cl.l 0 •ri 0 







23.5.8 )22 .10 
1.1.80 31.12 
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19B1 
Onnettomuuden Aluksen 
• Aika Paikka Laatu ja Kansalli- · Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
22.01 Tahkoluodon MT Tiira Suomi Naanta· Naanta- Tahkoluo-
vaylalla li li to 
Kupelin luor- e na. 
\._/ 
~8 .04 Kaskisten 
vaylalla. MA Galila Israel Haifa Mantyluo- Kaskinen 
to 
18.12 Kaskisten Ma Realta 
vayla. 







. , _ 
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1981 
... 
I~ ~ ~ I~ H 0 - g f-J ::Y f-J ~ 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden ' <! w: ~ til 1-'· ~ · ll> 1-'· 0 til 0 
~ til 1-'· ~ g ., <D til f-J -
1-'· c+ <D ~~ ~ lasti 0 c+ 0 
..... <! ~· c+ 
Laatu Syy c+ ll> <! til til ll> ~ ll> 1-'· s 1-'· 
., ~ <D 
1-'· ., ~ 
0 1-'· <D 
c+ 0 c+ 
c+ • 
oljy karilleajo huono nakyvyys X oli 
~-~ ~ 
puutavara pohjakosketus huono nakyvyys X pli 









Taulu no 18 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 





Hogklubben 1 5 250 
Salgrund - - -
Ronnskar - - -
Vaasa 3 17 810 
Ritgrund 5 6 680 
Maasskar 2 1 230 











19. Viitat, merimerki·~- niiden kustannukset • 
Vii tat Merimerkit 
. 
+> 
ro +> . 
•r:> 
·r-i C\J 
0 .,.; "\" 
ro +> > . 
ro •r,) +> 0 +> "\" +> 
•r,) 0 ·r-i +> Q) ;j !'<"\ Q) 0 +> ·r-i til til +> ;j +> til 
+> +> > ·r-i 3 Q) +> +> :ro 3 +> .,.; 0 ~ :ro til +> Q) ~ 
.,.; 
·r-i +> ro tJl § ·r-i Q) +> :ro § 
·r-i > til ro ~ :>, § til :ro > :ro ·r-i til Q) ro +> 0 ~ ro ·r-i ~ ~ :ro Q) +> ·r-i Q) ~ +> ~ r-f ro til +> til til ~ 3 til Q) Q) ro .,.; ~ a ~ ~ a ~ Cl) Cl) Ul 
12 43 n 110 
-
165 17950,- 52 
- - 39 
12 33 79 - 124 18776,- 5 - - 13 
35 21 28 - 84 13450,- 12 - - 22 
33 31 43 - 107 19180,- - - - 16 
3 7 130 - 140 19047,- 65 3 17 65 
9 37 43 - 89 14979,- 1 5 6 40 
13 41 43 5 102 19351,- 19 34 1 37 
117 213 476 5 811 122733,- 154 42 24 232 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy:Tangot,korit,kohot,maalit,naulat,pultit,koydet, 
kivet seka kuljetuk set. 
'· 












• 20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Puhtaana Yhteensa 
nito 
Piirikonttori 1653,11 26136,00 1339,69 1_52,56 29281,36 
Mantyluoto 13033,98 10674,57 5620,42 1828,16 31157,13 
Hogklubben 3000,00 3936,46 
·. 
181,50 410,90 7528,86 
Salgrud vartiotupa 7609,03 3336,00 167,21 2003,12 ·13115,36 
Salgrund 14975,00 -·- 14975,00 
Vaasa 840,00 1856~,25 256,80 3oo,eo 19965,85 
Ronnskar 19985,64 17800,.,5 5779,4:8 78,60 43644,10 
Norrskar 4800,00 2356,10 400,90 7557,00 
Ritgrund 1310,00 80,00 1387,65 191 '75 2969,40 
Masskar vartiotupa 904,50 5052,70 477,05 140,00 6574,25 
.. 
Masskar 16513,00 11757,02 1001 '39 833,23 30104,64 
Kallanin majakka 634,00 56,60 ·- 69Q.,·60 
73617,62 57611 '17 53092,95 17246,09 5995,72 207563,55 
' 
Yhteensa . 207563,55 
• • 20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
Korjaus Lait.hank. Irtairn .hank. Kuljet .. ja Kustannukset ja tarvik. muut menot Yhteensa 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta r1antyluoto 227,90 3'13'1 '05 2'150,00 4362,25 987'1,20 Hogklubben 260,45 - - - 260,45 Laitteiden korjaus ja huol~o Salgrund 3266,85 '1'16,65 - - 3383,50 
Kuljetuskustannukset Vaasa 3535,'17 '1570,00 - 274,60 5379,77 Ronnskar 73'17,65 27,45 - - 7345,'10 Norrskar '1368,02 40,00 '1408,02 
Ritgrund 
- - - - -~'Jasskar '12472,60 '158,40 - 39,50 '125'12,'10 
Piirikontt. '1'1225,65 '162 '90 - 546,90 '1'1935,45 
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Loistojen j~majakoiden sabko 





















































Keskeneraiset t yot vuonna 1980 l9p~ssa 
Vaasan vaylan alkupaan rupppaustyot ovat keskeneraiset. 
Merikarvian vaylan tutkimustyot ovat keskeneraiset. 
Pietarsaaren vaylan tutkimustyot ovat keskeneraiset. 
23. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 595 - 595 74-9 20 769 
Luotsiasemat 223 793 1016 159 4-81 64-0 
l·!uut henkilot 1438 328 1766 4-66 168 634-
-
2256 1121 3377 1374 669 204-3 




Taulu no 24 
Loppulausunto 
Kertomusvuoden aikana sattui kolme merivauriota,kaksi 
Kaskisten vaylalla ja yksi Tahkoluodon vaylalla,ei hen-
kilo eika oljyvahinkoja. 
Luotsausten luku pieneni 7 % edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 
Muoviviittojen rinnakkaiskokeilua on jatkettu edelli-
sen vuoden tapaan. 
Luotsipiirissa jatkettu uusien viittaselostusten tekoa. 
MKH :sta saatu uusien merikarttojen oikovedokset tarkas-
tettaviksi. 
Raippaluodon uuden luotsiaseman suunnitelmat valm±stuneet 
ja tienteko alkanut. 
Syyskuun alusta saakka toteutettu luotsien kokonaispalk-
kaus-systeemia,piirille aiheutunut paljon lisatoita. 
Vaasassa 25 p.helmikuu~~ 
LuotsipiiripaallikkO j.'~~~ 
Tauno Rautio 
